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Başbakan, bakanların 
konuşmalarını yasakladı
Hükümet anayasa 
için görüş hazırlıyor
M . ALİ B İR A N D /Ankara dan yazıyor
ERMENİ ÖRGÜTLERİNE KARSI
DEMEÇLE YETİNİLMEYECEK
atlatamadı
Artiıı 
Penik: 
«Fransa'daki 
toplantılarda 
gerçekleri 
anlatıyorum 
diye beni 
kovalarlardı»
(  Haberi 12. Saytada
) Anayasa tasarısı konusundaki 
hükümet değerlendirmesi «vur 
denince, öldürüldü» şeklinde
) Ulusu 'nun, Kafa oğlu 'na 
direktifi: «24 Ocak kararları 
değişmeyecek. Maliye normal 
işlerini yerine getirsin»
Kafaoğlu’nun ekono­
mik paketi tek söz­
cükle adlandırılıyor: 
Moratoryum
•  Türk-Yunan ilişk ile ­
rinde m oratoryum  
sonrasının nasıl ola­
cağı henüz belli değil
(  H aberi 8. Şayiada )
Ermeni Patrikhanesi, katliamı bir bildiri He kınadı
Ecevit 
34 gün
((Türkiye'den toprak isteyen 
gafiller karşılarında bizi bulacaktı
hapis
yatacak
•  “8 masum insanın ha­
yatlarını kaybetmesi, 
73 günahsız insanın 
yaralanması karşısın­
da duyduğumuz nef­
ret, teessür ve büyük 
acıyı kelimelerle ifade 
etmeye aciz kalıyoruz”
*
Alman mühendis ve 
A BD Ii kadının da 
Ermeni teröristlerin 
silahlarıyla
ı Askerî mahkeme, iti­
razı reddederken, 70 
nolu kararın 52 sayılı 
karardaki yasak sınır­
larını genişlettiği gö­
rüşünü savundu
(  Haberi 12. Sayfada
Kasfelli'den 
sonra piyasaya 
sürülen para 
geri çekilemiyor
saptandı
(  Haberleri 12. Sayfada )
"Esenboğa Katliamına Türk Ermenile­
rinin in fia li" başlıklı bir deklarasyon 
yayınlayan Patrik Şinork Kalustyan, 
deklarasyonunu açıklamadan önce Er­
meni cemaatini Esenboğe’da şehit 
düşen görevlilerimiz için bir dakikalık 
saygı duruşuna davet etti.
(Fotoğraf: YALÇIN ÇINAR)
Fransa, Avrupadaki terörün odak noktası oldu
TERÖRDEN TEDİRGİN OLAN FRANSA! 
«DORUK TOPLANTISI» PLANLIYOR
Merkez Bankası, Kastelli 
olayından sonra 18 Haziran- 
23 Temmuz tarihleri arasıda 
piyasaya sürdüğü 68 milyar 
liranın ancak 1.1 milyar lira­
sını geri çekmiştir. Hızlı bir 
artış temposuna giren emis­
yon 18 Haziran 1982 tari­
hindeki 400.1 milyar liralık 
düzeyinden 30 Temmuz’da 
466.7 milyar liraya yüksel­
m iştir. Ekonomi çevreleri 
“ Emisyondaki artışın geri 
çekilememesi halinde, enf­
lasyonun önümüzdeki aylar­
da hızlanabileceğim” görüşü­
nü öne sürmüşlerdir.
(  Aynntılı Haber EKONOMI'de~)
i “Le Canard Enchaine” 
gazetesinin haberin­
de, Fransız yetkilileri­
nin uluslararası terö­
rizm konusunda etkili 
davranacağından söz 
ediliyor
• Le Monde ise Fransız 
polisinin, Ermenileri 
yakından izlediğini bil­
diriyor
c Haberi 12. Saytada J
Irak'ın Paris 
Başkonsolosluğu 
önünde meydana 
gelen patlamada 
6 kişi yaralandı
»Paris’te önceki gece 
bir Yahudi’ye ait ban­
ka önündeki patla­
mada da bir kadın 
yaralandı
(  Haberleri12.Saytada )
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